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BoIdlinesshowthetrmdinthenumbeToffbggydaysinlhewaImseasona､。[hinIines,ｔｈｏｓｅｉｎｔｈｅｃｏ１ｄ
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Figurel4ChangesinTbtalAmountofFoggyDaysintheWarTnSeason(April-September)andin 
theColdSeason(October-March)andofPaddyFieldAreas 
4．Conclusion 
Fromthisstudy,wecandrawthefOllowingconclusionsonrecentchangesinthenum-
beroffOggydaysinThailandandJapan 
lnThailand,thenumberoffOggydaysbeginstoincreaseattheendoftherainyseason， 
reachingamaximuminthemiddleoftｈｅｄｒｙｓｅａｓｏｎＴｈｅｄｌｙｓｅａｓｏｎｉｓａｌｓｏｃonsideredthe 
fOgseason． 
Duringtheperiodofl951-1995,thenumberofannualfOggydaysdecreasedthrough-
outThailand・Theratesofdecreasereached2・O1daysperyearatPhraeand2D4days/y
atSuratThanLInNorthemThailand,thetlcndsoffOggydayscanbeclassifiedintothree 
types・IntheMaeSariangtype,thedeclcaseinfOggydayscouldbeconiirmedonlyatthe
monthsofthestartortheendofthefOgseason・Ontheotherhand,inthePhraetype,itwas
ObservedineachmonththroughoutthefOgseasonMostofthestationsinThailandshowed 
eitherPhraeorPhitsanuloktypefbg 
Amongsomemeteorologicalelements,theminimumtemperatureandthevaporpres-
surcmaygiveusmfbrmationconcerningthedecreaseoffbggydays､TheminimumtempeP 
aturehasbeenincreasingdrasticallyalloverThailandduringtheperiodanditstendencies 
haverelationshipwiththemagnitudeofdecreasingfbggydays・Theauthorcannotsafely
judgewhytheminimumtemperaturehasbeenincreasingrapidlyandthevaporpressure 
decreasingalloverthecountry・InNorthemThailand，thehighincreaseoftheminimum
temperatureandthehighdecreaseofthevaporpressureareobservedinbigcities,which 
maybecausedbyurbanizatiolL 
Althoughfbgisalocalphenomenon,dataonthefbrcstarearate(byprefecm１℃）is 
infOrmativeofthetendencyofthenumberoffbggydays・ManyplCfecturesinNorthem
2６ 
SeikiNomolo 
ThailandhadrichfOrestsinl973，ｂｕｔｓａｗｔｈｅａｌｃａｈａｌｖｅｂｙｌ９９５，Ｅｖｅｎｓｏ，MaeHong 
SonPrefecturehasretainedhighcoveragetodate・MaeSariangandMaeHongSon,which
arelocatedintheprefectuTe，didnotshowacontinuousdecreaseoffOggydays・Further
妃searchonthelocalfOrestareaandlandusewillaidinunderstandingthedec1℃asein
fOggydaysmThailand 
InJapan,thenumberofannualfOggydayshasalsofaUenstrikinglyinthemountainous 
basinsandbigcitiesinrecentyears・Thedecreaseratereached290daysperyearatOsaka
and2」８days/yatHita・
Atmanystationsinthemountainousbasins，ｔhenumberoffOggydaysdecreasedin 
thewam1seasonOntheotherhand,thoseinbigcitiesdecreasedthroughouttheyear,with 
fOgbeingraresincel970 
A1℃ductionofpaddyHeldareamayaffecｔｔｈｅｎｕｍｂｅｒｏｆｆＯｇｇｙｄａｙｓｉｎｔｈｅｗａｎｎ 
season・CorrelationcoefficientsbetweenthechangesofpaddyfieldareaandfOggydaysin
thewarmseasonreachｅｄＯ・g2atTklkayama,０．８６ａｔＨｉｔａａｎｄＯ８４ａｔＵｅｎｏ､InordertocalTy
thisworkfurther,itisessentialtotakeintoconsiderationdetailedobservationsofthebasins 
andtoconductnumericalsimulations． 
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